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В НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
INTRODUCTION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES INTO FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING
Розглянуто можливість впровадження мультимедійних технологій в навчання 
іноземної мови. Метою роботи є представлення існуючих мультимедіа програм та 
опис їх використання в навчальному процесі. Звернено увагу на специфіку застосу-
вання інноваційних технологій під час вивчення іноземної мови студентами з різним 
рівнем підготовки. Окреслено теоретичне підґрунтя досліджуваної проблеми. Пода-
но прізвища вчених та фахівців, у працях яких було розглянуто питання вивчення 
мультимедійних технологій та їх застосування у навчанні. Акцент зроблено на дослі-
дженнях педагогів та методистів, які у своїх роботах торкалися проблем розробки 
методичних основ проектування, створення та використання мультимедійних на-
вчальних програм та комплексів у навчальному процесі. 
Подано визначення поняття «мультимедійні технології» та окреслено їх при-
значення, дидактичні можливості, умови впровадження в навчання іноземної мови. 
Значну увагу приділено застосуванню таких засобів мультимедіа, як навчальні 
комп’ютерні програми (Tell Me More та Longman English Interactive), електронні 
словники, інтерактивні підручники, мультимедійні дошки, Інтернет-ресурси, Ін-
тернет-телефонії, відеоконференції, електронні презентації. Окреслено основні на-
прямки впровадження мультимедійних технологій у Криворізькому національному 
університеті, що дозволяє реалізувати у навчанні іноземної мови дієвий та особистіс-
но-орієнтований підхід, диференціацію та варіативність навчання, розвинути творчу 
індивідуальність студента, обумовлену специфікою майбутньої професії.
Ключові слова: мультимедійні технології, Інтернет-ресурси, анімація, презентація, 
програма, сенсорна дошка, інформаційні технології.
Рассмотрена возможность внедрения мультимедийных технологий на занятиях 
по изучению иностранного языка. Целью работы является представление существу-
ющих мультимедиа программ и описание их использования в учебном процессе. Об-
ращено внимание на специфику применения инновационных технологий во время 
изучения иностранного языка студентами с разным уровнем подготовки. Очерчена 
теоретическая основа исследованной проблемы. Представлены фамилии ведущих 
ученых и специалистов, в трудах которых были рассмотрены вопросы исследова-
ния мультимедийных технологий и их применения в обучении. Акцент сделан на 
исследованиях педагогов и методистов, которые в своих работах касались проблем 
разработки методических основ проектирования, создания и использования мульти-
медийных учебных программ и комплексов в учебном процессе. 
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Дано определение понятию «мультимедийные технологии» и очерчено их на-
значение, дидактические возможности, условия внедрения в обучение иностранному 
языку. 
Значительное внимание уделено применению таких средств мультимедиа, как 
учебные компьютерные программы (Tell Me More и Longman English Interactive), 
электронные словари, интерактивные учебники, мультимедийные доски, Интер-
нет-ресурсы, Интернет-телефонии, видеоконференции, электронные презентации. 
Очерчены основные направления внедрения мультимедийных технологий в Криво-
рожском национальном университете, что позволяет реализовать в обучении ино-
странному языку действенный и личностно-ориентированный подход, дифференци-
ацию и вариативность обучения, развить творческую индивидуальность студента, 
обусловленную спецификой будущей профессии.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, Интернет-ресурсы, анимация, пре-
зентация, программа, сенсорная доска, информационные технологии.
The article deals with the question about application of multimedia technologies 
during studying foreign language. The aim of the article is to show the possibilities of ex-
isting multimedia programs concerning to requirements of educational process. Attention 
is paid to specificity of innovative technologies usage during learning of foreign language 
by students with different knowledge level. The theoretical basis of the studied problem 
is outlined. The list of leading scientists and experts whose works were devoted to ques-
tions of research of multimedia technologies and their applications in training is provided. 
The emphasis is placed on teachers and methodologists researches whose works concerned 
problems how to develop methodical bases of design, create and use multimedia training 
programs and complexes in educational process. 
The article provides the definition of multimedia technologies, outlines their purpose, 
didactic possibilities and conditions for implementation in learning a foreign language. 
The considerable attention is paid to application of multimedia tools such as training com-
puter programs (Tell Me More and Longman English Interactive), electronic dictionaries, 
interactive textbooks, multimedia board, the Internet resources, the Internet telephony, 
videoconferences, electronic presentations. The main directions of introduction multime-
dia technologies at the Kryvyi Rih National University that allows to realize in training a 
foreign language efficient and the student-centered approach, differentiation and variabili-
ty of training, develop the creative individuality of the student due to the specifics of future 
profession.
Keywords: multimedia technologies, Internet resources, animation, presentation, program, 
touch board, information technology.
Мультимедійні технології виникли майже одночасно з появою комп’ютерних 
технологій у ХХ столітті, а в ХХІ столітті вони вже стали однією з найбільш ефек-
тивних та перспективних систем підготовки спеціалістів. Поява та розповсюджен-
ня різноманітних форм навчання із застосуванням мультимедійних технологій є 
своєрідною відповіддю різних систем освіти багатьох країн на процеси інтеграції, 
які відбуваються у світі, на рух до інформаційного суспільства. 
У наш час значна увага приділяється застосуванню навчальних комп’ю-
терних програм, які реалізують діяльнісний підхід до навчання. Засобами реа-
лізації зазначеного підходу слугують комплекси програмно-апаратних засобів 
(комп’ютер, мультимедійний проектор та сенсорна дошка), за допомогою яких 
організовується навчально-пізнавальна діяльність, що дозволяє враховувати мож-
ливості кожного студента. Важливим фактором у цьому напрямку розвитку освіти 
є формування вміння вчитися самостійно за допомогою засобів інформаційних 
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технологій. Мультимедійні програми сприяють реалізації цілого комплексу мето-
дичних, дидактичних, педагогічних та психологічних принципів, а також дають 
можливість зробити процес пізнання більш творчим, що дозволить враховувати 
рівні мовної підготовки студентів і зумовить розробку завдань різного ступеня 
складності. 
Актуальність дослідження пов’язана з тим, що мультимедіа технології актив-
но впроваджуються у процес навчання іноземної мови. Використання комп’ютер-
них, програмних засобів навчання дає можливість отримувати велику кількість 
навчальної інформації в доступній формі із мінімальними витратами ресурсів. 
Саме завдяки цьому мультимедіа технології набувають все більшого розповсю-
дження в системі сучасної освіти. 
Метою дослідження є визначення можливих способів впровадження мульти-
медійних технологій у навчання іноземної мови, розкриття ролі мультимедійних 
технологій у формуванні навчально-пізнавальної активності студентів, висвітлен-
ня особливостей їх впровадження на різному етапі навчання. 
Об’єктом дослідження є потенційні можливості мультимедіа технологій та їх 
роль у підготовці майбутніх спеціалістів. Предметом дослідження є мультимедіа 
технології та особливості їхнього впровадження у навчання іноземної мови. 
У працях таких дослідників, як В. Г. Афанасьєв, Ю. М. Батурін, Д. Белл, 
В. Ю. Биков, О. М. Ващук, Р. С. Гуревич, І. П. Демехіна, Ю. О. Жук, В. І. Імбер, 
Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, М. М. Мазур, В. Ю. Пилипенко, О. П. Пінчук, 
І. Ю. Шахіна, В. Ф. Шолохович та інші, розглядалися питання дослідження муль-
тимедійних технологій та їх застосування у навчанні. Т. А. Бабенко, І. В. Бєліцин, 
Н. І. Клєвцова, Г.О. Морохов, Т. Г. Піскунова, О. В. Скалій та інші вчені у своїх 
педагогічних дослідженнях торкалися проблем розробки методичних основ про-
ектування, створення та використання мультимедійних навчальних програм та 
комплексів у навчальному процесі.
Призначення мультимедійних технологій – стимулювання інтересу до ви-
вчення іноземної мови (ІМ), створення максимально наближеного до реальності 
інформаційного простору, надання можливості через вирішення однієї чи ряду 
проблем показати практичне застосування знань. Автори навчального посібника 
«Сучасні педагогічні технології» під мультимедійними засобами розуміють су-
купність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інте-
гровані в інтерактивному програмному середовищі [3, с. 7]. І. В. Роберт визначає 
технологію мультимедіа як сукупність прийомів, методів та способів продукуван-
ня, обробки, зберігання, передачі аудіовізуальної інформації [5, с. 205]. Мульти-
медіа відображає такі принципи навчання, як наочність та доступність. На думку 
Б. Б. Корчевського, мультимедіа технології – це «спектр інформаційних техноло-
гій, що використовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою най- 
ефективнішого впливу на користувача (що став одночасно і читачем, і слухачем, 
і глядачем). Завдяки застосуванню в мультимедійних продуктах і послугах одно-
часної дії графічної, аудіо-(звукової) і візуальної інформації ці засоби володіють 
великим емоційним зарядом і активно включають увагу користувача (слухача)» 
[2, с. 119].
Візуалізація навчального матеріалу за допомогою мультимедійних техноло-
гій дає можливість створити навчальне середовище з наочним представленням 
інформації, впливаючи на емоційні та понятійні сфери, що сприяє кращому засво-
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єнню іншомовного матеріалу. Головною умовою широкого впровадження мульти-
медійних технологій в навчання ІМ є наявність висококваліфікованих спеціалістів 
як у своїй професійній області, так і в області інформаційних технологій. 
Є. С. Полат [4] виокремлює такі дидактичні можливості мультимедіа: 1) ви-
користання бази даних аудіовізуальної інформації; 2) вибір необхідної лінії роз-
витку сюжету (діалогу з комп’ютером); 3) ситуативний монтаж текстової, графіч-
ної, відео-, мультиплікаційної інформації; 4) відтворення анімаційних ефектів, 
необхідних для ілюстрації навчальної інформації; 5) виокремлення потрібної ча-
стини інформації для її наступного детального розгляду; 6) створення навчальних 
відеофільмів та слайд-шоу. 
І. П. Демехіна зазначає, що велику популярність набули електронні підруч-
ники, які є одним із інструментів самостійної підготовки з предмета. На практич-
них заняттях можливе використання тестових програм для закріплення і контро-
лю знань, електронних навчальних зошитів з різним рівнем складності подання 
інформації, відеозавдань [1].
Программа Tell Me More – це розширений курс вивчення англійської мови 
розділений на три рівні складності (початковий, середній, високий), що дозволяє 
застосувати індивідуальний та диференційований підходи. Основою цього курсу 
є багаторівневі діалоги, які обігрують поширені ситуації побутового та ділового 
спілкування. Застосування вправ курсу Tell Me More сприяє розвитку мовних на-
вичок як усного, так і писемного мовлення, читання та аудіювання, розширенню 
словникового запасу та закріпленню знань граматичних правил. Залежно від рівня 
знань того, хто навчається, відеосюжети можуть бути або з англійським текстом та 
його перекладом, або без текстової підтримки. Ця програма використовує систему 
розпізнання мови та вияву в ній помилок, а також засоби візуалізації вимови, що 
допомагає студентам удосконалювати свою вимову та інтонацію. 
Мультимедійна програма для вивчення англійської мови Longman English 
Interactive сприяє ефективному розвитку навичок володіння мовою та може ви-
користовуватися студентами як самостійно, без керівництва викладача, так і на 
аудиторних заняттях. Програма передбачає застосування сучасних аудіо- та відео-
матеріалів, забезпечує поетапний постійний контроль знань студентів. У навчаль-
ному процесі фірми Longman та Oxford пропонують використовувати аутентичні 
підручники та навчальні матеріали з аудіо- та відеодисками, а також з додатками 
у вигляді мультимедійних інтерактивних електронних курсів. У наш час створені 
бази даних з мультимедійного інформаційного простору: енциклопедії (Britanica), 
електронні словники (Longman, Macmillan, Lingua, Oxford). Використання на-
вчальних фільмів з різною тематичною спрямованістю, програм новин, телепе-
редач дозволяє штучно створити мовне середовище, занурити студентів у реалії 
дійсності іншої країни.
Широкі можливості для ефективного засвоєння мови надають різні види Ін-
тернет-телефонії (Skype), програми «миттєвих повідомлень» (ICQ, Qip), «соціаль-
ні мережі» (Facebook), а також відеоконференції. Завдяки цим засобам комуніка-
ції можна спілкуватися з носієм мови. А це сприяє формуванню комунікативної 
компетенції. Однак названі мультимедійні засоби не здатні повністю замінити 
традиційний арсенал методичних прийомів. Крім того, специфіка навчання ІМ 
передбачає домінуючу роль викладача, а мультимедіа виступає своєрідним засо-
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бом оптимізації навчання, сприяє засвоєнню об’ємного та складного матеріалу 
без перевантаження студентів.
Мультимедійні презентації належать до інноваційних технологій, їх створен-
ня передбачає: 1) високу якість викладу матеріалу та чіткий алгоритм доповіді; 
2) високу якість художнього та технічного оформлення матеріалу. Для їх підготов-
ки студенти займаються інформаційним пошуком з використанням комп’ютерної 
технології та Інтернет-мережі. Це розширює світогляд студента, розвиває творчий 
потенціал, привчає вільно себе почувати перед аудиторією.
Сенсорні дошки, на відміну від звичайних презентаційних систем, дають 
змогу виконувати дії над зображеннями не лише у процесі підготовки демонстра-
цій, а й безпосередньо у процесі демонстрування. Усі студенти мають можливість 
підійти до мультимедійної дошки і спробувати виконати певні перетворення на-
вчального матеріалу, обговорити зміни. Спеціалізоване програмне забезпечення 
дає можливість створювати коментарі поверх зображення на сенсорній дошці й 
зберігати отримане зображення. На думку В. Латиського, «важливою перевагою 
застосування мультимедійних засобів навчання є можливість забезпечення швид-
кого і повністю керованого вчителем подання послідовності наочних образів, які 
супроводжуються звуком і відтворюють образи об’єктів вивчення. Такі прийоми 
подання навчального матеріалу є дуже важливими у випадку використання ін-
дуктивного методу викладання: учні доходять певних висновків опрацьовуючи, 
впорядковуючи отримані на етапі подання навчального матеріалу дані» [4, c. 76]. 
Мультимедійна дошка допомагає збільшити динамізм заняття, його емоційність 
і дає змогу більш ефективно контролювати процес навчання шляхом змін видів 
діяльності студентів, цілеспрямованого і поступового введення нових елементів 
знання. Ефективність використання електронної дошки залежить від самого ви-
кладача, від того, як він поєднає роботу комп’ютера, сенсорної дошки та мульти-
медійного проектора. На допомогу викладачу представлені такі програмні засоби, 
джерела і набори даних, розроблені для застосування у навчальному процесі, як 
презентаційне програмне забезпечення; текстові, графічні й музичні редактори; 
інформаційні сервісні служби мережі Інтернет; статичні зображення (фотографії, 
малюнки, діаграми, зображення екрана); відеоматеріали; звукові записи; спеціалі-
зоване програмне забезпечення. «Програмне забезпечення інтерактивних дошок 
поєднує властивості текстового, графічного (векторного і растрового) редакторів 
та презентаційної системи. Формування послідовності слайдів (сторінок, кадрів) і 
відтворення їх у необхідному темпі, повернення до попередніх кадрів забезпечує 
такий темп подання навчального матеріалу, який визначається можливостями уч-
нів» [4, c. 84].
На кафедрі іноземних мов Криворізького національного університету ос-
новними напрямками використання мультимедійних технологій є використан-
ня мультимедійних енциклопедій та Інтернет-ресурсів для виконання індивіду-
альних завдань; підготовка презентацій у Power-Point за матеріалами теми, яка 
вивчається, або для представлення результатів роботи над проектом; підготовка 
виступів з використанням Smart Board; використання цифрових додатків до на-
вчально-методичних комплексів (наприклад НМК «Headway») для виконання до-
машніх завдань з використанням наведених у них аудіо- та відеоматеріалів; вико-
нання тестових завдань у мультимедійній аудиторії; проведення конференцій та 
щорічних фестивалів з використанням мультимедійних засобів. 
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Впровадження мультимедійних технологій в навчання ІМ дозволяє реалізу-
вати дієвий та особистісно-орієнтований підхід, диференціацію та варіативність 
навчання, розвинути творчу індивідуальність студента, обумовлену специфікою 
майбутньої професії. Отже, застосування засобів мультимедіа таких, як електро-
нні словники, інтерактивні підручники, мультимедійна дошка, Інтернет-ресурси, 
електронні презентації та інше, дозволяє підвищити ефективність засвоєння ма-
теріалу на заняттях з іноземної мови, оптимізувати системи контролю та само-
контролю, організувати самостійну роботу кожного студента з урахуванням його 
вікових, психологічних особливостей та рівня володіння мовою.
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